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The Pharmaceutical Society of Japan proposed the “Model Core Curriculum for 
Pharmaceutical Education” to improve pharmaceutical education and to meet the changing 
health care needs in Japan. One of the basic concepts in the recent six-year Pharmacy 
Educational System is to enhance the current system to a level where Japanese pharmacists 
can participate more productively in the international arena. A practical command of English 
is necessary for the global exchange of data/information and dialog (journals, magazines, 
newspapers or direct contact) and a requirement stated in the Advanced Educational 
Guidelines. A global perspective and attitude from an educational perspective is also reflected 
in the current Model Core Curriculum of the six-year Pharmacy Educational System. This 
rapidly evolving need for greater internationalization of Medical Pharmacy and training of 
medical professionals who can play an active role globally in the area of International 
Scientific Exchange led to the development of an Overseas Pharmacy Training Course offered 
to first- through fifth-year students. The Daiichi University of Pharmacy Supporter's 
Association created study tours first to Northern Europe and then in March of 2013 to Canada, 
where there are high standards in pharmacy practice and collaborative drug therapy 
monitoring (CDTM) and an emphasis on the Continuing Education of a pharmacist with 
license updating. This paper summarizes the observations of the pharmacists’ role and 
pharmacy education in the provinces of British Columbia and Alberta, as well as student 














して、第一薬科大学（以下、本学）1-5 年次生を対象とした本学後援会主催の第 1 回















University of Alberta Faculty of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 
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2013 年 3 月 7 日−15 日 
 
 
3） 参加者 11名 
第一薬科大学後援会役員 1 名、大学教員 2 名 






カナダにおける海外薬学研修に参加した 8 名（5 年生 3 名、4 年生 2 名、3 年生 2





















5 段階の評定尺度において、5 強くそう思う=5 点、4 そう思う=4 点、3 普通=3 点、2




5） 海外薬学研修帰国後の Small Group Discussion (SGD)による学習 
SGD による学習は、学生を無作為に 2 グループ 4 名ずつにわけて、2 日間に分けて


















学後は 4 年間で専門課程を修了する必要がある。 








図 2 University of Alberta Pharmacy 
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低学年から現場を経験する実務研修を 4 年間で 4 回（合計約 1000 時間）が組み込ま
れている。さらに最終年次には、16 週間にわたって担当患者のモニタリングを行う患
者と密接に接する実習を経験する。薬剤師免許取得には、THE PHARMACY 
EXAMINING BOARD of CANADA (PEBC)
 3)が管轄する薬剤師国家試験を受験する。試
験は Pharmacist Qualifying Examination Part I 「多肢選択式筆記試験(multiple-choice 
question: MCQ)」, Pharmacist Qualifying Examination Part II 「実技（口頭）試験(Objective 
Structured Clinical Examination: OSCE) の 2 部構成で、受験料は前者 300 カナダドル、
後者 1,350 カナダドルとなっている。Part I の MCQ 筆記試験は、3 時間 45 分/日×2 日
間かけて行う。この 2 日間で回答するのは 300 問で、試験結果としてカウントされる
のは 200 問（100 問/日）のみであり、残りの 100 問は、次回以降に出題する試験問題
として適切かどうかを判断するために出題されているようである。Part I の OSCE は




DI 関連問題などの non-interactive な課題、服薬指導・患者カウンセリングを主 
体とする interactive な課題で構成されている。医療用薬のみならず、OTC 薬や健康食
品の課題も含まれている。Part I 同様に、16 課題中の 1 課題は将来に向けたトライア
ル課題となっている。Standardized Patient (SP) を通して、患者とのコミュニケーショ
ン能力・態度を評価することは本邦の共用試験と同様にカナダの国家試験でもかなり
の重きが置かれている。ただし、カナダの場合、より現実の医療現場に近い状況をシ
ミュレートした内容で SP のみならず患者家族やその他の Care giver を想定した
Standardized Client (SC)、他の医療スタッフを演じる Standardized Health Professional 
(SHP)が加わる interaction を通してコミュニケーション能力・患者の抱える問題(DRP)
に対する問題解決能力を評価している。外国人が免許を取得する場合は 5 段階あり、
まず書類審査、pre-PEBC 評価試験（筆記）、英語力（TOEFL, TSE, TWE）、Pharmacist 
Qualifying Examination Part I (MCQ), Pharmacist Qualifying Examination Part II (OSCE) の
試験をクリアしなければならない。受験者の受験資格は 3 回不合格すると基本的に消

















(Continuing Education Unit:1 ユニット=生涯教育認定機構が認めたプログラム 1 時間に
相当)を最低取得単位数としている。更新料として毎年 650 カナダドルが必要である。 
 



















種に関して 2011 年にインフルエンザワクチンが 100,000 実施されている。 
 
1-3 アルバータ(AB)州 薬局制度 6) 
アルバータ(AB)州では、薬剤師の義務と責任を定めた Health Professions Act: 
Standards for Pharmacists Practice が 2007 年 4 月 1 日に大幅に改訂された。これにより








































図 5 University of Alberta Hospital 
Rexall Pharmacy 











図 6 Rexall Drug Store 
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2. 日本とカナダの薬学教育と薬局従事者の比較 
日本とカナダの薬学教育と薬剤師の比較を表 2 に示す。 
 
表 2 日本とカナダの薬学教育と薬剤師の比較 2), 13)-16) 












4 年間の内に 4 回 
合計約 1000 時間 
約 6 ヵ月 
＋ 
最終年次 16 週間 
4 ヵ月 
薬局の店舗数 60,852 8,870 
薬剤師数 280,052名 35,000名 
 
3. アンケート結果 
回収率は 100%（8/8）であった。「5 強くそう思う」と回答した学生の割合は、Q1, 
2, 5, 6, 7, 8 が 100% と最も高く、Q3, 10 が 87.5%であった。Q9 が 37.5% と最も低か
った。 
 






































5：強くそう思う 4：そう思う 3：普通 
2：あまりそう思わない 1：全くそう思わない 
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図 10 University of Alberta, OSCE形式演習評価表 











図 11 University of Alberta, Lecture by Dr. Christine Hughes 

















































図 13 University of Alberta, Lecture by Dr. Tsuyuki 























図 14 University of Alberta, Seminar by Dr. Christine Hughes他) 
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